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「
新
人
」 
千
葉 
修
平 
喜
七
郎 
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
修
士
課
程 
 
今
回
は
、
新
聞
記
者
時
代
の
思
い
出
の
中
で
、
院
生
の
皆
さ
ん
と
同
じ
、
２
４
、
２
５
歳
位
だ
っ
た
入
社
２
、
３
年
目
の
駆
け
出
し
時
代
の
お
話
を
書
か
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
報
道
へ
の
就
職
を
目
指
さ
れ
る
方
や
、
来
年
就
職
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ
の
エ
ヷ
ル
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 
  
就
職
氷
河
期
の
真
っ
只
中
の
１
９
９
８
年
４
月
、
私
は
某
全
国
紙
に
入
社
し
ま
し
た
。
当
時
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
で
行
政
の
怠
慢
を
い
ち
早
く
暴
い
た
こ
の
新
聞
社
に
憧
れ
た
の
で
す
。
配
属
先
は
京
都
支
局
。
期
待
に
胸
を
躍
ら
せ
て
い
た
私
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
超
個
性
派
で
豪
傑
な
先
輩
・
上
司
で
し
た
。「
死
ね
、
ボ
ケ
、
カ
ス
」
を
連
発
す
る
先
輩
。
毎
晩
、
朝
ま
で
飲
み
歩
い
た
あ
げ
く
、
会
社
に
戻
る
や
若
手
に
ソ
ヷ
メ
ン
を
作
ら
せ
る
デ
ス
ク
…
。
正
直
、
面
く
ら
い
ま
し
た
（
苦
笑
）。 
 
全
国
紙
は
入
社
す
る
と
、
５
年
～
８
年
間
に
、
地
方
支
局
を
２
、
３
箇
所
ま
わ
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
あ
る
種
の
選
別
が
行
わ
れ
、
所
属
本
社
に
上
が
る
者
（
京
都
支
局
は
大
阪
本
社
）
と
、
そ
の
ま
ま
地
方
支
局
を
転
々
と
す
る
者
に
分
か
れ
ま
す
。
京
都
支
局
は
、
２
、
３
箇
所
目
に
来
る
中
堅
記
者
が
多
く
、
そ
う
い
っ
た
記
者
に
と
っ
て
は
本
社
に
上
が
れ
る
か
否
か
の
勝
負
の
場
で
あ
り
、
ピ
リ
ピ
リ
し
た
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
当
時
は
、
新
人
を
ス
ト
レ
ス
解
消
も
兼
ね
て
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
に
し
ご
く
関
西
独
特
の
伝
統
が
あ
っ
た
の
で
す
。
私
の
入
社
前
年
に
は
、
新
人
が
入
社
５
ヶ
月
で
退
社
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
支
局
長
は
「
と
に
か
く
辞
め
な
い
や
つ
を
く
れ
」
と
要
望
し
た
結
果
、
私
に
お
鉢
が
回
っ
て
き
た
そ
う
で
す
（
笑
）。
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
関
西
の
地
で
、
現
場
を
這
い
ず
り
回
り
、
毎
日
怒
鳴
ら
れ
ま
く
り
、
月
３
、
４
回
の
泊
ま
り
勤
務
で
は
消
防
無
線
を
盗
聴
し
な
が
ら
仮
眠
（
も
ち
ろ
ん
火
事
や
事
故
が
あ
れ
ば
出
動
で
す
）、
た
ま
の
休
日
に
遊
ぶ
友
達
も
い
な
い
日
々
は
、
確
実
に
私
の
精
神
を
タ
フ
に
し
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
当
時
は
比
較
的
、
優
し
げ
な
マ
ス
ク
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
知
り
合
い
の
警
察
官
に
「
あ
ん
た
、
う
ち
の
捜
査
一
課
（
殺
人
事
件
担
当
）
の
デ
カ
み
た
い
や
な
」
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
、
引
き
締
ま
っ
て
き
ま
し
た
。余
談
で
す
が
、数
年
後
、
記
者
ク
ラ
ブ
に
ヤ
ク
ザ
崩
れ
が
怒
鳴
り
込
ん
で
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
私
が
代
表
で
対
応
し
て
帰
っ
て
頂
き
ま
し
た
。「
あ
ん
た
、
い
い
目
を
し
て
い
る
」
と
ほ
め
ら
れ
ま
し
た
（
苦
笑
）。 
  
こ
ん
な
環
境
で
迎
え
た
入
社
２
年
目
は
、
私
の
人
生
至
上
で
も
ピ
ヷ
ク
と
言
え
る
ほ
ど
精
神
・
肉
体
的
に
き
つ
い
と
同
時
に
、
手
応
え
も
感
じ
た
年
で
し
た
。
４
月
か
ら
京
都
府
警
本
部
の
サ
ブ
キ
ャ
ッ
プ
を
任
さ
れ
、
当
時
流
行
っ
て
い
た
「
モ
ヷ
ニ
ン
グ
娘
。」
の
Ｃ
Ｄ
を
流
し
な
が
ら
、
自
家
用
車
で
夜
討
ち
朝
駆
け
の
日
々
。
も
ち
ろ
ん
日
中
も
事
件
取
材
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
睡
眠
不
足
で
す
。
夏
の
甲
子
園
取
材
で
は
担
当
の
智
弁
和
歌
山
が
勝
ち
進
み
、
連
日
の
猛
暑
に
身
を
焦
が
し
ま
し
た
。
さ
す
が
に
秋
に
は
ス
ト
レ
ス
性
の
内
臓
出
血
で
ダ
ウ
ン
す
る
始
末
で
し
た
。 
 
一
方
で
、
少
し
ず
つ
仕
事
に
手
応
え
を
感
じ
始
め
た
時
期
で
し
た
。
１
１
月
に
は
、「
腎
臓
売
れ
」
な
ど
の
過
酷
な
取
立
て
で
問
題
に
な
っ
た
商
工
ロ
ヷ
ン
の
取
材
班
に
入
れ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
当
時
の
社
会
部
の
先
輩
に
助
け
て
頂
き
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
調
査
報
  
道
を
行
い
、
何
本
か
の
ス
ク
ヷ
プ
を
も
の
に
出
来
ま
し
た
。
結
構
、
良
い
賞
を
受
賞
で
き
、
本
社
で
表
彰
も
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
取
材
班
も
１
２
月
中
旬
に
解
散
と
な
り
、「
今
年
こ
そ
は
実
家
に
帰
省
で
き
る
ぞ
」
と
胸
躍
ら
せ
て
い
た
数
日
後
、
最
悪
の
大
事
件
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
京
都
市
山
科
区
の
小
学
校
校
庭
で
小
学
校
２
年
生
の
男
児
が
、
無
職
の
２
０
代
前
半
の
男
に
刺
殺
さ
れ
た
の
で
す
。
男
は
「
て
る
く
は
の
る
」
と
い
う
暗
号
め
い
た
紙
（
結
局
は
特
に
意
味
は
な
か
っ
た
）を
残
し
、衣
服
を
脱
ぎ
な
が
ら
逃
走
。
事
件
解
決
は
長
引
き
、
数
ヵ
月
後
に
警
察
の
任
意
同
行
か
ら
逃
走
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
屋
上
か
ら
飛
び
降
り
る
と
い
う
衝
撃
的
な
結
末
の
事
件
で
し
た
。
こ
の
時
は
、
あ
る
警
察
幹
部
の
自
宅
を
毎
日
訪
れ
、
朝
は
６
時
か
ら
、
夜
は
７
時
か
ら
午
前
３
時
ま
で
、
徹
底
的
な
夜
討
ち
朝
駆
け
を
か
け
ま
し
た
。
疲
労
と
重
圧
で
白
昼
夢
の
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
ハ
イ
ヤ
ヷ
の
運
転
手
の
「
若
い
の
に
か
わ
い
そ
う
に
」
と
の
言
葉
に
、
「
俺
は
可
愛
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
と
怒
鳴
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。最
後
に
は
幹
部
か
ら「
あ
ん
た
に
は
、
負
け
た
わ
」
と
の
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
セ
リ
フ
と
共
に
、
社
会
面
ト
ッ
プ
を
飾
る
特
ダ
ネ
を
手
に
し
ま
し
た
（
今
思
え
ば
、
こ
の
日
本
の
報
道
ス
タ
イ
ル
は
、
功
罪
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
）。 
  
一
方
で
、
３
年
目
に
は
今
で
も
自
分
の
教
訓
に
な
っ
て
い
る
大
失
敗
も
お
か
し
ま
し
た
。
こ
の
男
児
刺
殺
事
件
の
１
年
後
の
こ
と
で
す
。
男
児
の
命
日
に
、
両
親
が
学
校
を
訪
れ
て
冥
福
を
祈
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ご
両
親
か
ら
「
取
材
は
お
断
り
し
た
い
」
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
上
司
と
相
談
の
上
、取
材
を
取
り
や
め
ま
し
た
。こ
の
事
件
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
ス
ク
ラ
ム
（
過
剰
取
材
）
が
問
題
に
な
り
（
９
割
は
テ
レ
ビ
が
酷
い
の
で
す
が
）、
学
校
周
辺
の
住
民
か
ら
苦
情
が
出
る
な
ど
、
私
自
身
、
報
道
の
姿
勢
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
は
正
し
い
判
断
を
し
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。 
 
翌
日
の
他
紙
を
見
て
、
愕
然
と
し
ま
し
た
。
各
紙
と
も
ご
両
親
が
お
参
り
し
て
い
る
写
真
を
一
面
で
掲
載
し
て
い
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
特
オ
チ
で
す
が
、
私
の
気
持
ち
を
落
ち
込
ま
せ
た
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
写
真
の
光
景
で
し
た
。
そ
れ
は
、
ご
両
親
が
現
場
に
た
た
ず
み
、
２
人
で
花
を
添
え
な
が
ら
、
一
人
息
子
の
冥
福
を
祈
る
光
景
で
し
た
。
両
親
の
や
り
よ
う
の
な
い
悲
し
み
、
理
不
尽
さ
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を
二
度
と
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
、
そ
ん
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
光
景
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
報
道
が
伝
え
る
べ
き
も
の
、
報
道
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
意
見
は
分
か
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
そ
の
時
、「
例
え
ご
両
親
が
嫌
が
っ
て
も
、
プ
ロ
と
し
て
写
真
を
撮
影
し
、
世
に
訴
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
思
っ
た
の
で
し
た
。
先
輩
記
者
に
「
お
前
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
」
と
聞
か
れ
、
自
分
の
率
直
な
気
持
ち
を
伝
え
る
と
、
「
分
か
っ
て
い
る
な
ら
い
い
」
と
一
言
、
言
わ
れ
た
だ
け
で
、
怒
ら
れ
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
社
会
の
雰
囲
気
も
大
切
で
す
が
、
そ
れ
に
流
さ
れ
ず
に
、
も
っ
と
大
き
な
視
点
か
ら
の
意
味
を
考
え
、
自
分
の
良
心
に
照
ら
し
て
、
恥
ず
か
し
く
な
い
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
責
任
は
自
分
が
持
つ
、
そ
ん
な
覚
悟
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
あ
の
時
の
教
訓
、
プ
ロ
と
し
て
の
覚
悟
の
大
切
さ
は
、
今
で
も
私
の
原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。 
 
 
以
上
、
と
り
と
め
な
く
、
駆
け
出
し
時
代
の
思
い
出
を
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
報
道
志
望
の
方
に
は
等
身
大
の
新
聞
社
の
現
状
を
知
っ
て
頂
き
、
こ
れ
か
ら
就
職
さ
れ
る
方
に
は
、「
こ
ん
な
人
で
も
社
会
人
に
な
れ
る
ん
だ
」
と
い
う
気
楽
な
気
持
ち
を
持
っ
て
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
仕
事
は
、
学
生
時
代
と
は
ま
た
違
っ
た
面
白
さ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
真
剣
勝
負
の
面
白
さ
で
す
。
世
の
中
に
直
接
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ら
れ
る
充
実
感
は
良
い
も
の
で
す
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
心
を
忘
れ
ず
に
頑
張
っ
て
下
さ
い
。 
  
○ｃf.ujimoto 
